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Esta investigación contiene las clases de medicina que 
existen en la Comunidad de Ceima Cachivera; también 
contiene la información de cada una, para qué sirve, cómo 
se prepara, dónde se consigue y su característica.
Las medicinas se clasifican en dos grupos: las que se siembran 
en la chagra o en el patio de la casa y las que se cultivan en 
el monte natural.
Las plantas medicinales que se nombran en esta 
investigación son las pocas que existen en la comunidad, 
porque algunas ya se han perdido por no cuidar o sembrar 
en la chagra y también por destruir el monte más cercano. 
Como estas plantas ya no se consiguen debemos acudir 
a los puestos de salud más cercanos para curar nuestras 
enfermedades. Pero eso no cura, solamente calma y nada 
más. Algunas personas se mueren por la falta de medicina 
tradicional.
Por eso en esta investigación tratamos de identificar algunas 
plantas que están sembradas para que no se acaben; es 
necesario seguir sembrando más medicina tradicional para 
intercambiar con las comunidades donde no hay. 
Esta investigación me brindó la oportunidad de conocer 
algunas de las plantas medicinales que tenía mi mamá al-
rededor de la cerca. Ella me ayudó en esta investigación 
porque sabe mucho sobre las plantas de medicina que tie-
ne en la chagra y en el patio de la casa.
La comunidad no tiene conocimiento sobre dónde nació o 
se creó la medicina tradicional, porque algunos viejos de la 
comunidad provenían de otras partes. Por eso es muy difícil 
de investigar, porque son multiétnicos y tienen diferentes 
historias.
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Plantas de medicina tradicional
El significado de la investigación es bastante importante 
porque antes no conocía las clases de medicina tradicional 
que tenía sembrado en la casa, tampoco sabía para qué 
servían o cuándo se utilizaban; para seguir adelante con 
esta investigación debemos trasplantar más plantas en la 
chagra y hacer algunas huertas de medicina alrededor de 
la casa para intercambiar con otras comunidades y prestar 
ayuda a quienes lo necesiten. 
Este estudio no contiene la historia de la medicina tradicional 
porque mi madre no conoció a su padre para que le contara, 
por ejemplo, de dónde vino y cómo se produjo o nació.
El payé y los sabedores son los poseedores del conjunto 
de conocimientos necesarios para prevenir y curar las 
enfermedades según la tradición que nos fue entregada 
desde el Origen del Creador. Cada persona tiene el 
compromiso de seguir las indicaciones necesarias para que 
su cuerpo, su mente, su espíritu y su comunidad estén 
completamente sanos. 
El payé indica cuáles son las prevenciones y cuidados que 
deben seguirse y que se convierten en normas para cuidar 
el cuerpo de modo que las personas puedan estar bien. De 
esta práctica se beneficia la comunidad, pero también sirve 
para toda la humanidad.
Las personas de la comunidad ayudan según su 
conocimiento, y las que no poseen ninguno o no tienen 
una profesión específica colaboran con una gran cantidad 
de preparativos. Por ejemplo elaboran la chicha, recogen 
frutas silvestres, pescan y hacen muchas cosas más.
Para ser un payé se deben obedecer las reglas que imponga 
el payé de la maloca, es decir, hacer dieta, no comer nada, 
como los pescados o carnes mantecosos, no manosear a las 
mujeres. Todo esto se puede hacer solo hasta cuando uno 
aprenda o tenga los saberes que se adquieren por medio del 
yagé.
Cuando uno toma yagé queda bien mareado y tiene visio-
nes que le hacen conocer las cosas buenas y las cosas malas 
para volverse brujo. Luego sí puede ser bueno o malo, pero 
depende de cada personalidad. 
El payé es muy importante para la comunidad como médico 
tradicional: por medio de sus rezos cura a los pacientes.
La importancia 
del payé en la 
comunidad 
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Condiciones para ser payé
•	 Tomar yagé rezado por otro payé que le va a 
enseñar para ser alguien en la vida.
•	 Cuando está borracho de yagé, le muestra una 
visión de todos los conocimientos de ser un 
payé.
•	 Por medio de la borrachera el yagé muestra 
cómo rezar a los niños recién nacidos, ser dan-
zador, echar agua y chupar enfermedades.
•	 Después de realizar o mirar esas visiones tiene 
que guardar dieta, dependiendo de lo que diga 
el que está enseñando el medio tradicional, el 
que lo reza a uno para ser payé. 
•	 Para cumplir lo que diga el señor payé: no hay 
que comer lo que está prohibido como por 
ejemplo: no se puede tener sexo; tampoco se 
debe comer pescado asado, tomar y comer ca-
liente.
•	 La mujer de primera menstruación no puede 
hacer el trabajo como el casabe, menguo, chive, 
entre otros.
•	 Si uno no cumple y come lo que está prohibido 
nunca podrá ser payé.
•	 Cuando cumple todos los pasos que tiene que 
hacer y ya sabe todo lo que vio en la visión, ya 
puede ser payé de la comunidad.
Trabajo de los payés
•	 Pedirle permiso a la naturaleza para usarla (a 
los seres invisibles o sagrados que viven en el 
territorio indígena).
•	 Hacer prevenciones para la salud y el trabajo.
•	 Organizar la maloca, es decir, la vida de la co-
munidad.
•	 Estar pendiente del calendario y organizar las 
ceremonias junto con el danzador, el tocador de 
instrumentos sagrados y el historiador.
•	 El payé es la persona que sabe hacer todos 
los rezos. Además, en las comunidades hay 
otros sabedores que tienen como función 
apoyar al payé en rezos especiales (rezadores 
especializados).
•	 Organizar todo para cuidar la salud de la gen-
te, porque el payé es el centro de la vida en la 
cultura. El título como payé lo autoriza el otro 
payé que le enseñó, y el reconocimiento de su 
trabajo se lo da la comunidad por su resultado.
•	 Antiguamente, las personas de la maloca le ayuda-
ban al payé con comida y materiales de uso perso-
nal a cambio del trabajo que realizaba. Hoy en día 
la comunidad que vive en casas unifamiliares se ha 
olvidado de dar este tipo de apoyo.
•	 El payé saca la enfermedad de su paciente chu-
pándola y echándole agua.
•	 Las mujeres deben tener prevenciones para que 
su estado no afecte a los sabedores, a los segui-
dores o a personas que han tenido accidentes 
con serpientes. También durante la menstrua-
ción las mujeres deben cuidarse especialmente, 
desde cuando les llega por primera vez hasta 
cuando les deja de llegar, para evitar que se 




•	 Este remedio se utiliza cuando les pica las cu-
lebras cuatro narices, pudridora y la riecu. La 
familia del que le pica la culebra tiene que ha-
cer dieta para que no le infecte donde le picó 
y también tiene que quedarse en una casa sola 
con un acompañante que lo esté cuidando has-
ta que se aliente o se cure la picadura. Las muje-
res que estén en embarazo o con la menstruación 
no pueden mirar, porque si miran al paciente, se 
mueren de inmediato. Antes les sale sangre por la 
boca, la nariz y los ojos. Las personas que toman 
chicha y comen ají verde tampoco pueden mirar, 
porque se infecta la picadura y no se cura rápido, 
hasta se puede pudrir la picadura. 
•	 Esta mata se siembra en el patio de la casa o en 
la chagra más cercana.
•	 Cuando le pica una culebra uno va y saca la 
pepa o la raíz, la lava bien con agua y la raspa 
con un cuchillo bien limpio; luego se echa don-
de le picó, lo que sobra se raspa todo y se echa 
en una cuya. Con un poquito de agua se le da 
de tomar todo el líquido. Así se utiliza este re-
medio. Nota: este remedio se le da una sola vez 
al paciente, porque si le sigue dando no se cura.
•	 Cuando la planta contra la mordedura de cule-
bra se siembra alrededor de la casa con ceniza y 
abono crece rápido. Cuando ya está grande tie-
ne seis hojas grandes; después de estas comien-
za a extenderse con hojas pequeñas y busca un 
árbol para trepar. Cuando ya están bien arriba 
salen varias raíces y comienzan a bajar hacia la 
tierra, pero ya colgadas.
•	 Cuando se siembra en la sepa o alrededor del 
árbol nace con hojas pequeñas y comienza a 
trepar en el árbol y a envolver su raíz.
•	 La planta tiene su semilla como la batata, pero 
no se extiende en la tierra, solo tiene un pro-
ducto como la semilla. Esta mata nunca se ha 
visto florecer, la forma de la semilla o fruta es 
como la zanahoria cortica y blanca.
•	 La planta se encuentra o se siembra en el patio 
para echarle abonos y desechos que se sacan de 
la casa. Nacen muchas matas. Por eso es como la 
maleza: se riega fácil y rápidamente por los alre-
dedores de donde se sembró la mata principal.
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Cuatukaruamu
•	 Cada año se tumba una chagra. Pero también 
cuando se quema esta planta debe trasplantar-
se: de lo contrario, se enrastroja y se acaba o se 
pierde.
•	 No se puede sembrar alrededor de la casa, por-
que los animales la pueden pisotear y matarla. 
Esta planta se extiende en el suelo
•	 La planta florece, pero no carga semilla. Solo 
bota raíces en cada nudo. Por eso para sembrar 
se saca por estacas y se siembra en la chagra que 
está quemada. La mata tiene la forma de los 
huesos por trocitos y con hojas. El borde de la 
hoja tiene un color moradito. Algunas familias 
la tienen sembrada en el patio, pero dentro de 
un cancel. 
Yapibu Uiño Juoino
•	 Este remedio se utiliza cuando duele mucho el 
estómago, cada vez que come pescado y carne 
de animales. 
•	 Cuando al niño o adulto le duele mucho el es-
tómago, uno coge un tallo, como tiene varios 
se lava con agua, se ralla el tallo y en una taza 
o cuye se llena de agua y se toma, después de 
tomarla se vomita todo lo que se tomó hasta 
que el estomago quede vacío, así ya no le causa 
dolor.
•	 Esta mata está sembrada en las chagras y en la casa.
Tohainore Juoino
•	 Este remedio se utiliza cuando una persona se 
accidenta y se fractura los huesos o se le parten 
los brazos, piernas o columna. Cuando esto su-
cede, entonces, se saca un pedazo y se raspa la 
cáscara con un cuchillo. De dentro sale una sus-
tancia que parece pomada. Se coge esa pomada 
y se unta en la parte afectada hasta que se cure.
•	 Esta mata está sembrada en la chagra.
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Pididiabo
•	 La mata se siembra o se trasplanta cada vez que 
se tumba y se quema una chagra para que no se 
acabe y también alrededor de la casa o huerta. 
Es larga como el pasto, tiene su semilla en boli-
tas pegadas unas con otras.
•	 Las familias que tienen esta especie medicinal 
les gusta sembrarla en la chagra, porque si se 
siembra alrededor de la casa se puede perder u 
otra familia que no la tiene se la roba. Nunca se 
ha visto florecer esta planta
Churijuoino
•	 Este remedio sirve para curar heridas cuando se 
corta y no se sana rápido y también para curar 
llagas o loras que salen por la picadura de algu-
nos insectos.
•	 Cuando a la persona no le sana rápido la herida 
se saca la raíz o la pepa, se raspa con un cuchillo 
limpio y se frota en la herida todos los días has-
ta que se cure o se sane.
•	 Esta mata está sembrada en el patio de la casa.
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Turubo (Churijuvibo)
•	 La mata para curar heridas solamente se siem-
bra alrededor de la casa o huerta porque si se 
siembra en la chagra los animales se la pueden 
comer. Se recomienda cuidarla y abonarla con 
cierta frecuencia. 
•	 Esta clase de mata no echa flores pero si cargan 
como el chonque y se parece al bore, sus hojas 
son pequeñas y de color verde clarito.
•	 Estas plantas se pueden cultivar en huertos, 
nace con facilidad donde hay abono y no es ce-
losa con otras plantas.
Yako Tayoino
•	 Cuando a una persona, hombre o mujer, le 
echan chundú le comienza a doler la cabeza y 
se vuelve loco. Para eso se utiliza esta mata. Se 
sacan las hojas y se machacan, se hace un em-
butido y lo machacado se mezcla con un poco 
de agua y se aplica en los ojos en gotas. Si tiene 
chundú los ojos comienzan a arder como si les 
hubieran echado ají. Esta plantica está sembra-
da cerca de la casa. 
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Yakota Yoibo
•	 Esta mata se siembra en el patio o huerta de la 
casa, nunca en la chagra porque se puede ras-
trojearse y perderse.
•	 La característica de la mata es que tiene hojas 
pequeñas y alargadas, florece en los meses de 
mayo y junio, nunca se le han visto frutos.
•	 Para sembrarla se sacan las ramas y se siem-
bran en una olla vieja y después se trasplanta 
en un terreno adecuado donde no la puedan 
molestar los animales caseros.
•	 Durante todo el año la encontramos en el patio 
de la casa si está bien abonada.
Huetuino Juoino
•	 Sirve para tomar y tener fuerza, quita el cansan-
cio. Antes de ir a trabajar o cargar cosas pesadas, 
se saca un tallo, se lava, se ralla con rallador, se 
vierte en una cuya y se toma con un poquito 
de agua. 
•	 Esta mata está sembrada en la chagra.
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Cabarubo
•	 La mata se siembra o se trasplanta cada vez que 
se tumba la chagra y se quema para que no se 
acabe, si no se hace así se acaba en la chagra 
rastrojeándose. No ayuntar con otras plantas 
porque le pisan las raíces y la matan. 
•	 Esta mata larguita como el pasto tiene sus semi-
llas en bolitas pegadas unas con otras.
•	 Todas las familias que tienen de esta especie de 
semillas o matas les gusta sembrarla en la cha-
gra, sacan un tallo y la cultivan donde se quemó 
bien.
•	 Esta planta nunca se ha visto florecer.
Adakumenedaino 
•	 Esta contra se utiliza cuando uno va a la chagra 
o al monte a para que no lo muerda la culebra.
•	 Para utilizar esta mata se saca el tallo y se raspa, 
se revuelve con carayurú y uraña. 
•	 Antes de salir al monte o en la chagra se pinta 
en forma de punticos o rayas en las piernas para 
que no le piquen las culebras. 




•	 La mata que se utiliza o que sirve para que no 
lo muerdan las culebras se siembra en el patio 
de la casa o huerta. 
•	 Nunca se siembra en la chagra porque los ani-
males salvajes la pueden comer o dañarla. Por 
eso recomendable sembrarla alrededor de la 
cerca o en huertos bien cuidados y con buen 
abono.
•	 Esta mata nunca se ha visto florecer por el monte. 
Carga como el chengue, sus frutos son el reme-
dio. Se parecen al bore, sus hojas son pequeñas, 
tienen pintas rojas en las hojas.
•	 Esta planta crece con facilidad con otras plan-
tas, no es celosa.
Jipobu Ijinore Judino 
•	 Este remedio se utiliza cuando duele mucho la 
cabeza por causa de la caída de un rayo y por cau-
sa de la enfermedad que producen algunas perso-
nas maliciosas cuando mastican el sucucu.
•	 Para utilizar este remedio se saca el tallo y se 
muele, después se hace un embudo pequeño con 
una hoja limpia, se echa lo que se molió adentro 
del embudo con un poquito de agua y se aplica 




•	 Se cultiva o se encuentra alrededor de la casa o 
huertas. Nunca se ha visto sembrarla en la cha-
gra porque se puede perder y enrastrojar.
•	 Las hojas son alargadas y los tallos en forma de 
cebolla. Nunca se le ha visto florecer.
•	 Para sembrarla se saca un tallo y se siembra 
en un terreno adecuado donde haya suficien-
te abono. Esta mata está bien formada durante 
todo el año.
Jarabe Daino 
•	 Se utiliza cuando uno va a pasear donde algu-
nos familiares o vecinos para que no le tengan 
rabia o envidia. 
•	 Se saca el tallo y se lava con agua y se deposita 
en una bolsa. Antes de llegar a la casa que va 
a visitar saca el tallo, muerde un pedacito y lo 
mastica. Usted entra saludando a la gente que 
vive allí, así lo saludarán con amabilidad. 
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Jarabe Daibo
•	 Se siembra cada vez que se tumba y se quema 
una chagra y también en el patio de la casa o 
huerta para que no se acabe, nunca se siembra 
por cantidad.
•	 Esta mata tiene la hoja como la del pasto, es decir, 
es alargada. No se le ha visto florecer. Sus semillas 
son unas pepitas pegadas unas con otras.
•	 A todas las familias les gusta tener esta clase de 
remedios en los patios de sus casas.
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Jigecubede Daino
•	 Es un remedio y se usa cuando uno viaja a otro 
lugar de la comunidad para que no le hagan 
ningún daño o maldad.
•	 De esta mata se utiliza solamente la hoja, uno 
puede sacar la hoja y molerla con las manos, lue-
go se unta en el cuerpo para viajar a otro lugar 
y regresa a su comunidad sano y sin ninguna 
enfermedad. 
•	 Está sembrada en la chagra o en la casa. Esta 
mata está sembrada solamente en el patio o 
alrededor de la casa, nunca se siembra en la 
chagra porque se puede perder cuando se en-
rastroja.
•	 Tiene las hojas en la misma forma que las del 
bore, son alargadas, tienen en el centro unas 
nervaduras rojas con punticos, el resto es de 
color verde. 
•	 Nunca se le ha visto florecer durante el año. 
•	 Con mucho cuidado se siembra el tallo o el fru-
to que tiene en forma de yunque para que otras 
plantas no la pisen con sus raíces. 
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Igetevede Daino 
•	 Este remedio se utiliza cuando las personas sa-
len de cacería al monte o a la selva para que no 
se pierdan y no les pase nada. Por ello, pueden 
regresar sanas a la comunidad o adonde viven.
•	 Para utilizar esta mata se saca la hoja y se muele 
con la mano, se unta en todo el cuerpo para 
viajar al monte.
•	 Esta mata está sembrada en el patio o cerca de 
la casa.
•	 Esta mata nunca se siembra en la chagra porque 
cuando se enrastroja se puede perder o acabar 
la especie.
•	 Siempre se siembra alrededor de la casa o en el 
patio. Crece bien con otras plantas: nunca son 
celosas en su crecimiento.
•	 La planta tiene sus hojas como las del bore, sus 
colores y la forma, su vena es morada y en la 
orilla o borde por dentro de la hoja tienen rayas 
y puntos rosados. 
•	 Florece en forma de chupeta o palito con una 
bola abajo. Sus frutos o tallos son las semillas.
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Jiba Juoino
•	 Este remedio se emplea cuando a la persona jo-
ven o adulta le salen barros o espinillas en la 
cara: se va al monte y busca la mata, saca las ho-
jas se muelen con la mano, después de bañarse 
se unta en la cara con un poco de agua.
•	 Esta mata se consigue en el monte bravo.
•	 Estas plantas se encuentran en el monte bravo 
donde hay uvina. A estas tierras las llaman lo-
mas y alrededor de ellas se encuentran los palos 
de vara de pescar, carguero negro y arrayanes.
•	 Son pequeñas, botan bejucos como el yaré ha-
cia abajo
•	 El bejuco yaré tiene hojas grandes y alargadas.
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Akuriejuoino
•	 Este remedio sirve para curar lepras, monedas o 
morados que salen en el cuerpo.
•	 Para curar estas enfermedades se aplica el Aku-
riejuoino sobre la zona afectada.
•	 Se saca la hoja, se muele con las manos y 
se mezcla con un poco de agua. Después 
de bañarse se aplica en la parte afectada. 
Nota: se debe untar con moderación porque de lo 
contrario se puede quemar la piel de la persona. 
•	 Esta mata se consigue en el monte o en la ori-
lla del río o alrededor de los caños. También se 
puede sembrar alrededor de la casa. Sus frutos 
son pequeños y de color amarillo.
•	 Huele a pescado, sus hojas y el palo son largos y 
durante todo el año tiene hojas.
•	 Muchas personas la buscan para curarse de sus 
enfermedades, porque estas hojas cuando se 
prepara sale un líquido verde que quema como 
un ácido. Sin embargo, no se debe abusar de 
su uso. 
39











Aolahuioibo 10 Gutiérrez C. Escaso 
Cuatukaruamu 2 Gutiérrez C. Escaso
Turubo 5 Gutiérrez C. Escaso 
Ada darapibo 10 Gutiérrez C. Escaso
Yako tajoibo 3 Gutiérrez C. Escaso 
Hipo Huoibo 1 Gutiérrez C. Escaso
Higecubede daibo 1 Gutiérrez C. Escaso 
Igetebedo daibo 1 Gutiérrez C. Escaso
Hiba huoiku 2 Gutiérrez C. Escaso 
Akurie Huoiku 6 Gutiérrez C. Escaso 




Enero:  La mata se siembra durante este mes, pero 
como es época de verano, hay que echarle 
agua todas las mañanas, antes de que salga el 
sol. 
Febrero: Nace el pididiabo. Y como continúa el verano 
manteniendo bien hidratado el árbol. 
Marzo: La planta puede aguantar el calor porque 
el verano se está yendo. La planta crece con 
facilidad.
Abril:  Es época de invierno: la planta tiene el tallo 
fuerte para su crecimiento. 
Mayo: Han salido varias hojas que se pueden coger. 
Junio: Se puede sacar la semilla para trasplantar en 
otro sitio de la chagra.
Julio: Es posible sacar con cuidado los tallos para 
curar enfermedades.
Agosto: Entra el verano pequeño pero la planta sigue 
sin ninguna novedad, no le causa ningún 
daño.
Septiembre: La planta no cambia de forma porque no 
florece.
Octubre: Llega la adultez: hay muchas hojas y la planta 
empieza a secarse: está buscando el trasplante.
Noviembre: Se tumba chagra para trasplantarla y evitar 
que se acabe.
Diciembre: Comienza de nuevo el verano. No se debe 





Enero: Es la época de siembra del Cabarubo. 
Teniendo en cuenta que es verano, se requiere 
echarle agua todas las mañanas.
Febrero: La mata está creciendo, sigue el verano, 
seguimos echándole agua para que no se seque.
Marzo: La planta puede aguantar el calor, porque ya 
no hace casi verano. Crece con facilidad.
Abril: En el invierno, la planta tiene su tallo fuerte 
para crecer con facilidad.
Mayo: La planta tiene varias hojas: crece con rapidez 
y carga rápidamente. 
Junio: Se saca la semilla para trasplantar en otro 
sitio de la chagra. 
Julio: Se sacar el tallo que sirve para tomar cuando 
haya que realizar trabajos pesados y no sentir 
cansancio.
Agosto: Entra el verano pequeño, la planta sigue sin 
ninguna novedad.
Septiembre: La planta sigue lo mismo: no cambia de 
forma.
Octubre: La planta ya es adulta y tiene muchas hojas. 
Empieza a secarse,
Noviembre. Se tumba chagra para trasplantarla con el fin 
de que la semilla no se pierda o se acabe.
Diciembre: Comienza el verano. La planta se debe 
mantener con suficiente agua.
Jarabe Daibo
Enero: Se siembra la mata y comienza el verano. 
Febrero: La mata comienza a germinar. Es verano 
y necesario estar pendiente de la planta, 
mantenerla hidratada.
Marzo: El verano se está acabando, la planta puede 
aguantar el calor del sol y comienza a crecer 
con facilidad.
Abril: Entra el invierno, la planta tiene su tallo 
fuerte para crecer.
Mayo:  La planta tiene varias hojas y tallos para su 
crecimiento 
Junio: Se pueden sacar los tallos para trasplantar. 
Julio: Se obtiene el tallo para utilizar en cualquier 
parte donde vaya de paseo.
Agosto: Entra el verano de tatú, durante el cual se 
quema el rastrojo para trasplantar la semilla.
Septiembre: La planta sigue igual: nunca cambia su 
forma. 
Octubre: La planta ya es adulta y tiene varias hojas. 
Noviembre: Se tumba la chagra para trasplantar la mata y 
evitar que se pierda. 




Enero: Mes de la siembra. 
Febrero: Salen sus seis hojas principales. Esta planta es 
resistente al verano, no le hace daño. 
Marzo: Sale un bejuco con hojas pequeñas. 
Abril: Busca los árboles más cercanos.
Mayo: Encuentra el árbol y comienza a trepar.
Junio: Cuando ya está arriba salen varias raíces.
Julio: Produce muchas semillas como las batatas. 
Nace en cualquier terreno. 
Agosto: Nacen otras semillas que bota la mata.
Septiembre: Comienzan a bajar las raíces hacia la tierra, 
todas colgadas. 
Octubre: La planta está grande y no cambia de forma. 
Noviembre: Sigue la misma forma durante todos el año. 
Diciembre: Esta mata no cambia de forma durante los 12 
meses del año, o sea todo el año permanece 
igual.
Cuatuka
Enero: Época de siembra.
Febrero: Comienza a germinar. 
Marzo: Se estira y le salen varias hojas. 
Abril: La planta está larga y tiene ramas. 
Mayo: Empieza la florescencia. Está lista para ser 
utilizada.
Junio: Creció y tiene varias ramas.
Julio: Se le caen todas las hojas 
Agosto: Le vuelven a salir hojas. 
Septiembre: Luego de que tiene hojas nuevas no cambia 
de forma.
Octubre: Sigue en el mismo estado. 
Noviembre: A la primera mata que se sembró le ha crecido 
mucho el tallo.
Diciembre: Se puede sacar la semilla para trasplantarla en 
otra chagra.
Turubo
Enero: Esta mata se siembra en esta época 
Febrero: Salen las primeras hojas 
Marzo: Sigue creciendo y lo mismo que las hojas. Le 
más. 
Abril: La mata permanece en el mismo estado. 
Mayo: Salen nuevas plantas alrededor o germinan 
otras. 
Junio: Se pueden utilizar los tallos para las 
curaciones.
Julio: Tiene varias hojas. No cambia.
Agosto: Sigue lo mismo. 
Septiembre: La planta creció y tiene varias hojas.
Octubre: Durante toda esta época sigue sin cambiar su 
forma. 
Noviembre: No cambia nada.
Diciembre:  La mata ya es adulta y tiene varias hojas. 
Yako Tajoibo
Esta mata se siembra en enero en una olla. Se desarrolla durante 
los meses de febrero marzo y abril, cuando forma sus ramas.
Florece en los meses de mayo y junio, después sigue igual 
durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. Su forma no cambia durante el año.
Akurie Huoiku
Carga sus frutos durante los meses de abril, mayo y junio, 
de ahí en adelante sigue lo mismo.
Jibajuoku
Tampoco se siembra, durante el año no se le ve florecer. No 
podemos describir sus cambios porque su forma es la misma.
Se siembran las matas de Ada darapibo, Hipobajuibo, Jigecubede 
daibo e Igetebede daibo. Estas matas no cambian su forma 
durante el año, tampoco florecen por eso es difícil identificar 
sus flores o saber cuánto dura su florecimiento o el cargamiento. 
Nacen en cualquier parte siempre y cuando el terreno sea 
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